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ABSTRAK 
 
Perancangan Buku Ilustrasi Kesenian Dongkrek Madiun 
Oleh : Arizal Hanif Widyananda 
0911853024 
 
 Madiun adalah kota kecil di Jawa Timur yang sarat dengan budaya dan 
kesenian yang kurang dikenal oleh masyarakat luas. Salah satu kesenian tradisional 
asli Madiun adalah Kesenian Dongkrek, dengan kombinasi alat musik korek yang 
menghasilkan suara “krek” dan gong yang mengasilkan suara “dung” maka disebut 
Dongkrek.  
 Tetapi Dongkrek saat ini mulai surut popularitasnya, jika dibiarkan maka 
kesenian ini akan hilang termakan zaman. Sebagai upaya untuk melestarikan kesenian 
Dongkrek.  Maka buku Ilustrasi ini dibuat. Dengan target audience yaitu anak usia 
remaja. 
 Buku ini berisi tentang sejarah dari Kesenian Dongkrek itu sendiri, alat musik, 
serta suasana pertunjukan dongkrek masa kini. Pembuatan buku ini memakai teknik 
drawing manual dikombinasikan dengan digital coloring sehingga menimbulkan 
kesan vintage dan modern, dengan sajian layout dan gaya visual yang bervariasi akan 
menjadikan buku ini menarik dan mampu memperkenalkan Kesenian Dongkrek 
kepada khalayak luas. 
 
Kata kunci : Madiun, Kesenian tradisional, Buku Ilustrasi, Kesenian Dongkrek 
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ABSTRACT 
 
Madiun Dongkrek Art Book Illustration Design 
By : Arizal Hanif Widyananda 
0911853024 
 
          Madiun is a small town in East Java, this city is loaded with culture and arts 
that are less known by the public. One of the traditional art from Madiun is Dongkrek, 
with combination of musical instrument that produces sound like "krek" from local 
music instrument called Korek and gong produce a sound like "dung" then this art is 
known as Dongkrek. 
But nowadays Dongkrek has already diminished because nobody wants to keep 
it safe. if this art is ignored by people, it will surely disappear by the time. This book 
was made for teenagers to preserve the history of Dongkrek itself. 
This illustration book content is not only about Dongkrek, but also musical 
instruments, and be made to be like a modern Dongkrek at the moment. This book was 
making by using a manual drawing techniques which was combined with digital 
coloring for the impression of vintage and modern style. A dish of layouts and styles 
varied visual of this book will make it interesting and be able to be capable the 
Dongkrek Art to a wide audience. 
 Keywords: Madiun, Traditional Art, Illustration Book, Dongkrek Art 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
 
    Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan istilah Kesenian 
Tradisional, karena hampir di setiap pulau yang berjumlah ribuan di Indonesia 
ini memiliki ragam Kesenian yang bermacam-macam, serta memiliki makna 
dan nilai moral yang berbeda pula. Di Indonesia banyak kesenian tradisional 
berupa seni tari, alat musik, senjata adat, lagu daerah, dan sebagainya. yang 
terkenal di dunia internasional seperti Angklung, Batik, Keris, dan Reog 
Ponorogo. Hal tersebut membuat warga negara Indonesia sepatutnya bangga 
dan ikut menjaga kelestarian kesenian tradisional Indonesia. Tetapi dewasa ini 
justru kesenian tradisional Indonesia mulai terpinggirkan karena adanya invasi 
teknologi yang berkembang sangat pesat dan juga banyaknya budaya asing yang 
masuk di Indonesia tanpa terfilterisasi, misalnya seperti breakdance, hip-hop 
dance, hallowen, valentine dan sebagainya, yang terkadang dimainkan atau 
dirayakan dengan kostum yang kurang sopan dan tidak sesuai dengan etika 
ketimuran. Kalaupun ada sajian kesenian tradisional tak jarang kurang 
mendapatkan apresiasi dari para generasi muda. Hal tersebut disebabkan kurang 
gencarnya pemerintah pusat maupun daerah untuk membuat event rutin 
kesenian daerah sebagai upaya untuk ikut melestarikan dan memperkenalkan 
kembali kesenian daerah kepada generasi muda. Apabila hal tersebut dibiarkan 
maka tidak menutup kemungkinan kesenian tradisional Indonesia akan punah 
atau bahkan diklaim oleh negara tetangga seperti yang sudah pernah terjadi 
yaitu Reog dan Angklung yang sempat diklaim secara sepihak oleh negara 
tetangga.  
        Salah satu kesenian yang mulai terlupakan adalah seni Dongkrek yang 
berasal dari Madiun. Sejarah  Kesenian Dongkrek sendiri mempunyai cerita 
yang menarik dan sarat dengan nilai moral, salah satunya yaitu pengorbanan 
dan tanggung jawab pemimpin dalam melindungi rakyatnya.  
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         Seiring berkembangnya zaman, kesenian dongkrek mulai terlupakan, hal 
ini dikarenakan kurangnya rasa memiliki generasi muda saat ini terhadap 
warisan budaya leluhurnya yang diperparah dengan kurangnya dokumentasi 
atas kesenian Dongkrek itu sendiri. Sejarah Indikasi mulai dilupakannya 
Dongkrek mulai terlihat berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan 
penulis dengan melibatkan 50 siswa Sekolah Menengah Pertama dan siswa 
Sekolah Menengah Atas di wilayah Madiun, yang dapat diketahui bahwa 
hampir 90% dari mereka belum mengetahui sejarah dibalik Kesenian Dongkrek, 
dan 50% diantaranya belum mengetahui bahwa Dongkrek merupakan kesenian 
yang berasal dari Madiun. Fakta tersebut cukup mengkhawatirkan dan akan 
semakin parah apabila tidak ada upaya nyata yang dilakukan. Oleh karena 
permasalahan di atas maka Perancangan Buku Ilustrasi Kesenian Dongkrek 
Madiun ini dibuat. Karena buku Ilustrasi yang mengangkat maupun membahas 
tentang sejarah Dongkrek ataupun kesenian tradisional yang lain sangat sulit 
dijumpai di pasaran.   
             
B. RUMUSAN MASALAH 
     Dari pemaparan diatas, dapat dirumuskan masalah dalam perancangan ini, 
sebagai berikut : 
Bagaimana merancang buku ilustrasi tentang kesenian Dongkrek dengan 
visualisasi yang mudah dipahami dan menarik sehingga dapat 
memperkenalkan kembali kesenian Dongkrek Madiun di kalangan remaja? 
 
C. TUJUAN PERANCANGAN 
     Tujuan dari perancangan ini adalah : 
 1. Menghasilkan buku ilustrasi kesenian dongkrek yang mudah dipahami dan 
menarik bagi masyarakat. 
       2. Mengangkat dan memperkenalkan kembali kesenian Dongkrek dalam 
penyajian yang baru dan lebih menarik. 
       3. Mendeskripsikan kesenian Dongkrek dengan bahasa gambar. 
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D. BATASAN LINGKUP PERANCANGAN 
     1. Batas pokok bahasan 
           Perancangan ini hanya terbatas pada ilustrasi tentang sejarah, alat musik,   
 kostum tokoh, dan suasana pementasan. 
     2. Batasan visual yang akan dirancang mencakup : 
 a. Cover buku 
 b. Ilustrasi cerita 
 c. Layout buku 
 d. Pembatas buku 
 e. Kemasan buku 
 
 E. MANFAAT PERANCANGAN 
     1. Bagi Masyarakat Luas 
 Diharapkan Masyarakat akan lebih mengenal apa itu kesenian Dongkrek 
yang berasal dari Madiun melalui buku ilustrasi ini. 
     2. Bagi institusi 
 Menambah referensi karya disain dalam proses pendidikan sehingga 
dapat memberikan perbandingan gaya disain. 
     3. Bagi Mahasiswa 
 Dengan dibuatnya perancangan ini diharapkan dapat menambah wawasan 
dan pengetahuan mahasiswa tentang buku ilustrasi, dan juga mahasiswa 
dapat menjadikan karya ini sebagai referensi dan inspirasi dalam 
berkarya. 
     4. Bagi Masyarakat Madiun dan seniman Dongkrek 
 Dapat memperkenalkan budaya asli daerah kepada masyarakat luas. 
 
F. METODE PERANCANGAN 
      1. Data yang dibutuhkan 
          a. Data primer  
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               Data lapangan (empiris), wawancara narasumber, dan literature (teori) 
mengenai hal yang berhubungan langsung dengan Seni Dongkrek, baik 
alat musik, ataupun tarian. 
         b. Data Sekunder 
 Sumber online 
     2. Metode Pengumpulan Data 
         a. Studi literature 
             Mengumpulkan data yang berkaitan dengan Dongkrek dari segi sejarah seni 
budaya melalui, buku, majalah, karya ilmiah, dsb. 
         b. Data yang mendukung perancangan ini bisa didapat dari beberapa website 
resmi maupun tidak resmi di internet. 
         c. Wawancara 
 Melakukan wawancara dengan penggiat Seni Dongkrek, dan tokoh yang 
ikut melestarikan Dongkrek, serta pengamat kesenian. 
   3. Instrument 
          a. Smartphone (recorder) 
          b. Alat gambar, dan alat tulis 
c. Komputer, software, dan internet 
d. Kamera DSLR 
e. Scanner 
4. Metode analisis data 
Memakai rumus 5W+1H (What, Why, When, Where, Who, How) 
What  : Apa yang akan dibuat? 
Why  : Mengapa harus ada perancangan ini? 
When : Kapan akan dipublikasikan? 
Where  : Dimana media tersebut nantinya akan dipublikasikan? 
Who  : Siapa target audience-nya? 
How : Bagaimana membuat perancangan ini? 
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G. SKEMA PERANCANGAN 
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H. SISTEMATIKA PERANCANGAN 
 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Perancangan 
D. Batas Lingkup Perancangan 
E. Manfaat Perancangan 
F. Metode Perancangan 
G. Skema Perancangan 
H. Sistematika Perancangan 
 
BAB II. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS 
A. IDENTIFIKASI DATA 
1. Tinjauan Kesenian Dongkrek 
     a. Definisi Dongkrek 
     b. Sejarah Kesenian Dongkrek 
     c. Musik Dongkrek 
     d. Alat Musik Dongkrek 
     e. Tari Dongkrek 
     f. Kostum Dongkrek 
     g. Topeng Dongkrek 
     h. Perkembangan Dongkrek Masa Kini 
2. Tinjauan Ilustrasi 
     a. Definisi 
     b. Fungsi Ilustrasi 
     c. Sejarah ilustrasi di Indonesia 
     d. Bentuk  Ilustrasi 
     e. Jenis visual ilustrasi 
     f. Teknik Ilustrasi Manual 
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3. Tinjauan Buku 
    a. Definisi 
    b. Sejarah buku. 
    c. Sejarah perkembangan buku di indonesia. 
    d. Buku Bacaan Anak 
    e. Layout 
B. ANALISIS DATA 
 
BAB III. KONSEP PERANCANGAN 
A. KONSEP KREATIF 
    1. Sasaran 
2. Tujuan Kreatif 
    3. Strategi Kreatif 
B. KONSEP PERANCANGAN 
    1. Struktur Buku 
    2. Setting Cerita 
    3. Ukuran dan Jumlah Halaman 
    4. Penerbit 
    5. Budget 
C. SINOPSIS CERITA 
     Sejarah Dongkrek 
D. STORYLINE 
     1. Sekilas Tentang Dongkrek 
     2. Sekilas Tentang Madiun 
     3. Sejarah Dongkrek 
     4.  Perkenalan Karakter Dalam Pertunjukan Dongkrek 
     5. Alat Musik Dongkrek 
      6. Pertunjukan Dongkrek 
 E. KONSEP MEDIA 
      1. Tujuan Media 
      2. Tujuan Umum. 
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      3. Tujuan Khusus 
      4. Teknis Media Pendukung 
 
                BAB IV. STUDI PERANCANGAN DAN VISUALISASI 
A. SUDI TIPOGRAFI 
    1. Data Visual 
    2. Penjaringan Ide dan Visualisasi 
    3. Pemilihan Jenis Huruf 
B. STUDI PAKAIAN 
    1. Data Visual 
    2. Visualisasi 
C. STUDI KARAKTER 
    1. Data Visual 
    2. Visualisasi 
D. STUDI BANGUNAN 
    1. Data Visual 
    2. Visualisasi 
E. STUDI LAYOUT 
     1. Rough Layout Cover 
     2. Rough Layout Halaman 
     3. Rough Layout Media Pendukung 
F. FINAL DESAIN 
     1. Buku Ilustrasi 
     2. Media Pendukung. 
 
               BAB V. PENUTUP 
A. KESIMPUL 
B. DAFTAR PUSTAKA 
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